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  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 79ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه  69ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ ﻛﺮﻣﺎن از ﻣﻬﺮﻣﺎه 
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ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي  05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﺑﻮد.
  %( دﭼﺎر ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. 01ﻧﻔﺮ ) 5ﻣﻐﺰي، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آن و ﻧﻘﺶ آن ﻫﺎ در ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮي 
  .از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
 ﻴﻪ ي ﻣﻐﺰي، اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي، ﻛﺮﻣﺎنﺧﻮﻧﺮﻳﺰي اوﻟ ﻛﻠﻴﺪواژه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Background: The aim of this study was to determine the epidemiology of early brain bleeding 
in patients admitted to Shafa hospital in Kerman. 
Materials and Methods: This descriptive-analytic cross-sectional study was performed on 50 
patients with intracerebral hemorrhage. For each patient, a checklist containing demographic 
data including sex, age, risk factors and mortality was compiled and the data were analyzed 
using SPSS statistical software. 
Results: The results of this study showed that the prevalence of primary cerebral hemorrhage in 
men was significantly (P = 0,04) higher than that of women. Also, the results of this study 
showed that among 50 participants with early brain bleeding, 5 (10%) patients died. 
Conclusion: Considering the high mortality rate of this disease in other studies, it is suggested 
that more extensive studies be carried out on their risk factors and their role in prognosis of the 
disease, and also a more accurate assessment of the treatment and care status. 
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